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EXPERIENCIAS 
la democracia en el aula 
forma líderes comprometidos 
lo participación democrónco y el trabajo 
en equipo son los claves poro el desarrollo 
personal y colectivo. Esto hipótesis es 
defendido por lo profesora luz Mory 
Zuluogo del CEO lo Gaita no, en el 
documento "Visión octivo de lo políhCo y 
lo próctico sodot 
• Por: Luz M.ary Zuluaga 
Docente CEO La Gaitana 
Magazín Aula Urbana: ¿Podría defi-
nir lo que considera en esta experien-
cia Participación Democrática? 
Luz Mary Zuluaga: Es el camino 
más adecuado para potenciar capaci-
dades. A través de ella no sólo se lo-
gra desarrollar una buena idea sino 
que ésta pueda trascender al grupo 
innovador y a todo aquel que busque 
realizarse al formar parte de esa ex-
periencia. 
MAU: ¿Además de los eventos cultu-
rales, qué otro tipo de actividades 
realiza para lograr los objetivos de 
participación y fortalecimiento de va-
lores y actitudes? 
LMZ: Además de las manifestaciones 
culturales, hay jóvenes que se inte-
resan por proyectos deportivos, re-
creativos, académicos, convivencia-
les, obras de mantenimiento y accio-
nes de solidaridad. Lo importante es 
que el compromiso del estudiante con 
lo que escogió. He comprobado, en 
el proceso de evaluación, cómo el es-
tudiante empieza el proyecto para 
cumplir un requisito de la clase y al fi-
nal, termina queriéndolo y defendién-
dolo a tal punto que se convierte en 
un reto personal y de equipo. Esta 
apropiación fortalece en ellos valores 
y actitudes como respeto, solidaridad, 
compromiso, amistad. 
MAU: ¿Cómo las actividades de par-
ticipación se convierte en un proceso 
de doble vía en el cual los estudiantes 
aprenden y los profesores enriquecen 
su labor pedagógica? 
LMZ: El trabajo conjunto de proyectos 
con estudiantes, permite conformar 
un equipo que va más allá de la aca-
demia. Los alumnos al tener que lide-
rar proyectos, se colocan en el papel 
del maestro, del rector, del coordi-
nador y se enfrentan a situaciones 
difíciles de sobrellevar, que les dejan 
enseñanzas como son la necesidad 
del orden, el respeto, la gobernabili-
dad. A su vez, el docente orientador 
acompaña en forma permanente to-
do el proceso y aprende a tolerar las 
actitudes efervescentes de los jóve-
nes, a veces de abandono y tristeza, 
otras veces de energía y entusiasmo, 
estados que no pueden ser un obstá-
culo en el desarrollo de los proyectos. 
MAU: Cuéntenos un poco sobre su 
experiencia de participación demo-
crática. 
LMZ: Su evolución y productividad ha 
mejorado a través del tiempo. Inicial-
mente tenía las características 
tradicionales de cualquier organiza-
ción estudiantil. Pienso que nosotros 
los maestros, muchas veces, ante la 
presión de tener que cumplir con la 
ley, ejecutamos sin vivenciar, lo cual 
termina por atropellar el fin último. 
Creemos que las elecciones y la con-
formación de la organización estu-
diantil son el comienzo y el fin del pro-
yecto de democracia. A esto se suma 
el poco interés de los y las jóvenes, 
sobretodo de grados superiores, en 
participar en agrupaciones conven-
cionales. Fue por ello que decidí esti-
mular la conformación de una organi-
zación estudiantil voluntaria, en la que 
sólo se requería voluntad de parti-
cipar y apoyar propuestas en benefi-
cio de todos los y las estudiantes. Así 
Una buena pregunta permite que el 
estudiante procese y elimine las 
contradicciones, las incoherencias, los 
desfases. Así, construye conocimientos 
relevantes para su formación social 
llegaron libremente al grupo quienes 
deseaban proponer nuevas ideas y 
proyectos (apoyados por las directi-
vas y algunas profesoras de la institu-
ción). Poco a poco estos trabajos se 
han legitimado en la institución y han 
ocupado el lugar que le corresponde 
a la organización (debates, campa-
ñas, murales, salón de juegos, activi-
dades culturales, actos de solida-
ridad). 
MAU: ¿Cómo ocurre el proceso en 
la asignatura de Ciencias Políticas? 
LMZ: La organización estudiantil 
voluntaria se enfrentó con algunas 
dificultades (falta de apoyo de algu-
nos profesores y estudiantes, des-
censo en el rendimiento académico, 
deserción). Por esto decidí que bus-
car el apoyo de grupos que influen-
ciaran en forma positiva las propues-
tas que se hacían tímidamente, pero 
que en realidad eran buenas ideas y 
podrían beneficiar altamente a la 
institución (líderes pasivos). Por otro 
lado la imagen de la asignatura de 
ciencias políticas, cultural mente no es 
buena debido a que se asocia con 
los vicios políticos de nuestra socie-
dad. Por ello propuse a mis estu-
diantes de grado undécimo, adoptar 
la democracia participativa como un 
estilo de vida y motivarlos a que por 
experiencia directa se dieran cuenta 
que los jóvenes son agentes transfor-
madores con capacidades de cons-
truir un mundo mejor. La oportunidad 
de compartir la administración del co-
legio, generó un liderazgo colectivo 
y estimuló la participación de todos 
los y las estudiantes. 
Para solucionar inconvenientes en la 
evaluación de proyectos (número ex-
cesivo, trabajo con compañeros de di-
ferentes cursos, responsabilidad, fal-
ta de apoyo de compañeros), cada 
curso de undécimo tiene a cargo un 
ministerio representado por un mi-
nistro elegido en el curso quien hace 
parte de la organización estudiantil 
(Protección Social y Ambiente, Obras 
Públicas, Educación y Cultura, Inte-
rior y Comunicaciones). Cada mi-
nisterio, partiendo de un diagnóstico, 
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Etapas en un proyecto 
de Ciencias Políticas EXPERIENCIAS 
Investigación y ción. Resultado: pautas para la 
planeaclón: Inició en 1999, elaboración del primer texto. 
es la etapa del ánimo y desánimo, y ejercicio de 
se parte de cero queriendo volver escritura: Es la parte más 
un sueño realidad. Junto con los larga y difícil. La permanente e 
estudiantes (encuesta) selecciono insistente selección bibliográfica 
temáticas, necesidades, metodo-
logía, gustos, formas de evalua-
adecuada se convierten en una 
obsesión y el querer encontrar 
la forma perfecta de escribir y 
dar a entender las ideas a las 
que se ha llegado es muy 
Resultado, Primer texto-taller. 
Trabajo de campo: Es la 
parte más enriquecedora. Sobre 
el texto elaborado llevó el diario 
debe proponer máximo dos proyectos que for-
talezcan la construcción de lo público en el 
colegio y estimulen la participación democrática. 
MAU: ¿Cuál es el contenido del documento 
texto "Taller para la formación política y ciudada-
na" y qué dinámicas pedagógicas desencadena 
con su aplicación? 
LMZ: El texto una vez evaluado por los estu-
diantes y algunos compañeros, tuvo un fortale-
cimiento sustancial en cuanto a contenidos, es-
tética y metodología, razón por la cual cambia 
de nombre remplazándolo por:" Visión activa de 
la política y la práctica social". 
Es así como este texto parte de ámbitos concep-
tuales donde la pregunta significativa genera 
una alteración cognitiva que permite que el estu-
diante procese y elimine las contradicciones, las 
incoherencias, los desfases, los conflictos y así, 
lo acerque a construir conocimientos relevantes 
para su formación social, siempre guiado por 
los docentes orientadores. 
El texto ofrece posibilidades de análisis y pro-
puestas de discusión sobre temas actuales (par-
ticipación, violencia, juventud, globalización, 
ambiente, Derechos Humanos, etc) los cuales 
son abordados entre pares y adultos significa-
tivos, a través de dilemas, lecturas, consultas, 
A..ULA.. r an MAYO DE 2003 
de campo haciendo anotaciones 
de lo positivo, negativo, actnudes 
de los estudiantes, resultados y 
otras posibles formas de trabajar. 
planear sobre el texto 
original una nueva edición 
mejorada. 
Evaluación y ajustes: 
Verificación del cumplimiento 
de indicadores y realización de 
ajustes respectivos teniendo 
en cuenta la evaluación de 
estudiantes y algunos profesores. 
Resultado, una nueva edición 
mejorada 
entrevistas, elaboradas por los estu-
diantes en forma creativa: caricaturas, 
historietas, poemas, canciones, lo 
que garantiza un aprendizaje indi-
vidual y colectivo, y por ende, una re-
lación más abierta, democrática y 
antidogmática. 
MAU: ¿Cuáles han sido los resulta-
dos para la formación de los estudian-
tes y para la convivencia en la institu-
ción educativa? 
LMZ: El conocimiento directo de la 
política, la democracia, la cultura 
ciudadana y su práctica en la socie-
dad permite el desarrollo de com-
petencias interpretativa, argumen-
tativa y prepositiva, lo que genera 
una independencia cognitiva con un 
alto sentido crítico que conlleva al 
desarrollo de valores y actitudes co-
mo tolerancia, solidaridad, respeto, 
responsabilidad, cooperación, amor 
social. 
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